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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 814/1971, de 22 de abril, por el
que se establece el guión y el estandarte que
corresponden a S. A. R. el Príncipe de Es
paña don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Establecidos por Decreto mil quinientos ochenta y
seis/mil novecientos sesenta y nueve, de veintitrés de
julio, los honores y preeminencias que corresponden
a S, A. R. don Juan Carlos de Barbón y Barbón como
Príncipe de España y Sucesor en la jefatura del Es
tado a título de Rey, se hace preciso simbolizarlos por
iedio del correspondiente guión y estandarte.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único.—Su Alteza Real don Juan Carlos
de .Borbón y Borbón, en su condición de Príncipe de
España y Sucesor en la Jefatura del Estado a título
de Rey, tendrá el guión y.estandarte cuyas caracterís
•icas se detallan en los anexos que siguen.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintidós de abril de mil novecientos setenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
ANEXO NUMERO 1
GUION
DESCRIPCIÓN.
Será un pendón cuadrado, todo él rodeado de un
cordoncillo de oro, del que arranca un fleco de hilo del
mismo metal.
El fondo será de color azul oscura y, bordado sobre
él, en su centro, escudo cuartelado : Primero, de gu
les, con un castillo de oro almenado de tres almenas
v donjonado de tres torres, cada una con tres almenas
de lo mismo, mazonado de sable y aclarado de azur,
que es de Castilla ; segundo, de plata, con un león
rampante de gules coronado de oro, lampasado y ar
mado de lo mismo, que es de León ; tercero, de oro,
con cuatro palos de gules, que es de Aragón ; cuarto,
de gules, con una cadena de oro puesta en orla, en
cruz y en aspa, con un punto de sinople en abismo,
que es de Navarra ; entado en punta, de plata, con
una granada al natural rajada de gules, sostenida, ta
llada y hojada de dos hojas de sinople, que es de Gra
nada. En escusón, de azur, tres flores de lis de oro,
que es de Borbón.
Como símbolos del Movimiento Nacional lleva aco
ada al escudo la cruz roja de Borgoña y, a diestra y
siniestra de la punta del mismo, el yugo, de gules, en
su posición natural, con cintas de lo mismo, y el haz
de cinco flechas, de gules, con puntas hacia alhajo y
cmtas de lo mismo.
El todo rodeado del. Toisón de Oro y rematado de
corona del mismo metal y pedrería, con ocho florones,
visibles cinco, y ocho perlas intercaladas, cerrada con
cuatro diademas guarnecidas también de perlas y re
matadas por una cruz sobre un -globo, que es la de
Príncipe.
2. MEDIDAS.
Ancho y largo del guión : 800 milímetros.
Ancho del fleco : 22 milímetros.
Altura del escudo : 440 milímetros.
Separación de los extremos del escudo a los bordes
superior e inferior : 180 milímetros.
3. COLORES.
Guión : Azul oscuro.
Escudo : En sus esmaltes.
4. Uso.
Para ser portado por un Oficial de la escolta cuan
do ésta acompañe a Su Alteza Real.
5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA.
1.
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ANEXO NUMERO 2
ESTANDARTE
1. DESCRIPCIÓN.
Será una bandera cuadra de igual color que el guión
y con su misma composición, sin el cordoncillo de oro
ni fleco.
2. COLORES.
Estandarte : Azul oscuro.
Escudo : En sus esmaltes.
3. Tiros.
Número 1.
Número 2.
Número 3.
Número 4.
Número 5.
4. Usos.
"a"
"a"
"a"
"a"
"a"
160 centímetros.
120 centímetros.
100 centímetros.
80 centímetros.
40 centímetros.
Gala
Días
Diario de mal
tiempo
Palacios ... N.° 1 N.° 2 N.° 4
Campamentos y aeródromos ... N.° 2 N.° 3 N.° 4
Buques de más de 5.000 toneladas ... N.° 1 N.° 2 N.° 4
Buques de 5.000 a 1.000 toneladas ... N.° 2 N.° 3 N.° 4
Buques y embarcaciones inferiores a
1.000 toneladas ... N.° 3 N.° 4 N.° 4
Aviones y vehículos terrestres ... N.° 5 N.° 5 N.° 5
REPRESENTACIÓN GRÁFICA.
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(Del B. O. del Estado núm. 99, pág. 6.717,)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURADEL APOYO LOGISTICO
Fondos Económicos.
Orden Ministerial núm. 283/71.—A propuesta
de la Jefatura del Apoyo Logístico, se fija, en la cuan
tía anual provisional de doscientas cuarenta mil pe
setas (240.000,00 ptas.), la consignación de Fondo
Económico del dragaminas Guadalquivir para el pre
sente ejercicio económico.
La asignación durante el ario en curso, con impu
tación a la numeración orgánica y económica
15.03.211-00 del vigente Presupuesto, tendrá efectivi
dad a partir de 1 de julio próximo.
Madrid, 27 (12 abril de 1971.
Excmos. Sres. e..
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 284/71.—A propuesta
de la Jefatura del Apoyo Logístico, se fija, en la cuan
tía anual provisional de doscientas cuarenta mil pe
setas (240.000,00 ptas.), la consignación de Fondo
Económico del dragaminas Guadalmedina para el pre
sente ejercicio económico.
La asignación durante el ario en curso, con im
putación a la numeración orgánica y económica
15.03.211-00 del vigente Presupuesto, tendrá efecti
vidad a partir de 1 de julio próximo.
Madrid, 27 de abril de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 285/71.—A propuesta
de la Jefatura del Apoyo Logístico, se fija, en la cuan
tía anual provisional de doscientas cuarenta mil pe
setas (240.000,00 ptas.), la consignación de Fondo
Económico del dragaminas Guadalete para el presente
ejercicio económico.
La asignación durante al ario en curso, con im
pugnación a la numeración orgánica y económica
15.03.211-00 del vigente Presupuesto, tendrá efecti
vidad a partir de 1 de julio próximo.
Madrid, 27 de abril de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 286/71.—A propuesta
de la jefatura del Apoyo Logístico,
se fija, en la cuan
tía anual provisional de ciento noventa y dos mil qui
nientas pesetas (192.500,00 ptas.), la consignación de
Fondo Económico del submarino
S-32 para el pre
sente ejercicio económico.
La asignación durante el ario en curso, con im
putación a la numeración orgánica y
económica
15.03.211-00 del vigente Presupuesto, tendrá efecti
vidad a partir de 1 de julio próximo.
ladrid, 27 de abril de 1971.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
BATURONE
Orden Ministerial núm. 287,/71.—A propuesta
de la jefatura del Apoyo Logístico, se fija, en la cuan
tía anual provisional de seiscientas mil pesetas (pese
tas 600.003,00)., la consignación de Fondo Económico
del buque L. S. D. Galicia para el presente ejercicio
económico.
La aisgnación durante el ario en curso, con im
putación a, la numeración orgánica y económica
15.03.213-01 del vigente Presupuesto, tendrá efecti
vidad a partir de 1 de julio próximo.
Madrid, 27 de abril de 1971.
BATURONE.
Excmos. Sres. ...
Sres.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 706/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Inten
dencia:
Capitán don Antonio Meroño Parra.—Pasa desti
nado a los Servicios de Intendencia y Habilitado del
destructor Almirante Valdés, cesando como Instruc
tor del CISA.—Voluntario.—Tomará posesión del
mismo en la primera quincena del próximo mes de
junio (1).
Capitán don Juan J. Vilariño Paz.—Pasa destinado
a los Servicios de Intendencia y Habilitado de la fra
gata Baleares, cesando en la IDECO de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.—Tomará posesión del mismosin cesar en el que actualmente desempeña hasta que
sea relevado (1).
Capitán don Clemente Dávila Zurita.—Pasa desti
nado como Habilitado de Personal del Arsenal de
Las Palmas, cesando en los Servicios de Intendencia
y Habilitado del destructor Almirante Valdés.—For
zoso.—Tomará posesión del destino en la primera
quincena del próximo mes de junio, cesando en el que
actualmente desempeña cuando sea relevado.
Capitán don Luis J. Souza Castelo.—Se le confir
ma en el destino de Habilitado del Tercio Norte de
Infantería de Marina, que actualmente desempeña
provisionalmente, cesando como Habilitado de Mate
rial del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Teniente don Fernando Jiménez Lombos. — Pasa
destinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
del destructor Marqués de la Ensenada, cesando en
los Servicios de Aprovisionamiento del Arsenal de
Las Palmas y Habilitado de la ICO y en el de Habi
litado de Material del citado Arsenal, que desempeña
ba provisionalmente.—Voluntario.—Tomará posesión
del mismo en la primera quincena del próximo mes de
junio (1).
Teniente don Francisco M. de Lera Sobrino.—
Pasa destinado como Habilitado de Material del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, cesando en los Ser
vicios de Aprovisionamiento del citado Arsenal.—
Forzoso.
Teniente don Vicente López Alemany.—Pasa des
tinado como Auxiliar de los Servicios de Aprovisio
namiento y Almacén de Material Americano del
TEAR, cesando en los Servicios de Intendencia y
Habilitado de la fragata Hernán Cortés cuando sea _
relevado. Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuent-ran incluidos en el punto V del
artículo 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de abril de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 705/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se conceden dos meses de li
cencia por asuntos propios, para El Ferrol del Caudi
llo, al Comandante de Intendencia don Francisco Lu
que Beira, que cesará en su actual destino.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará afecto
a las órdenes de la Superior Autoridad de la Zona
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Marítima del Cantábrico, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de la citada Zona Marítima.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres.
...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 707/71, de la Dirección de Re
clutamiento y.Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Marta María Docamp'o Pifieiro al Alférez-Alumna de
Intendencia don Luis Carreras-Presas y Vián ; que
dando supeditada esta licencia a la obtención del nom
bramiento de Teniente de su Cuerpo.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Bajas.
Resolución núm. 483/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada,
por fallecimiento el día 24 del mes actual, el Capitán
de Fragata don Julio Recio Campos.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
FelipePita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 708/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Mecánico Mayor don Manuel
de la Cruz Morales, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se promueve al expresado empleo al Subtenien
te don Juan Manuel Moreno Martínez, y al de Bri
gada de la misma Especialidad, al Sargento primero
Página 1.034.
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don Manuel Castellano Barbarroja, ambos COn anti.crüedad de 25 de abril de 1971 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente ; quedando escalafonados a continuación del último de sus respectivos nue.
vos empleos.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 709/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
gentos Celadores de Puerto y Pesca relacionados a
continuación pasen destinados, con carácter forzoso,
a las Comandancias de Marina que se indican, cesan
do en la Escuela de Suboficiales :
Don Nicolás • Recamal Fernández.—Comandancia
de ,Marina de Tarragona.
Don Mateo A. Barbero Cenizo.—Comandancia de
Marina de Bilbao.
Don Luciano Rey Rey.—Comandancia de Marina
de Villagarcía.
Don José Bellas Martínez.---7Comandancia de Ma:
rina de Gijón.
Don Antonio Martín Bohigues.—Comandancia de
Marina de Bilbao.
Don José L. Martín Pantín.—Comandancia de i\la
rina de Villagarcía.
Don .Diego Alonso Esteban.—Comandancia de 111a
rina de Bilbao.'
Don Pedro Cachaza Varela. Comandancia de Ma
rina de-Villagarcía.
Don Ramón Martín Menor.—Comandancia de Ma
rina de Santander.
Don Ramóii Sánchez Sánchez.—Comandancia de
Marina de Bilbao..
Don José Cotice Piñón.—Comandancia de Marina
de Villagarcía.
Don José Freire Acea.—Comandancia de Marina
de Villagarcía.
Don Antonio - Martín Castillo.—Comandancia de
Marina de Gijón.
Don Vicente T. Herrera Montero.—Comandancia
de Marina de Gijón
Don Tomás Sánchez Mayora
Marina de Gijón.
Don Venancio Ibáñez García
Marina de Villagarcía.
Don Lorenzo Barrado López.
Marina de Las Palmas.
Don Francisco Garrido Riesco.—Cornandancia de
Marina de Santander.
Don José María Sepúlveda
de Marina de Villagarcía.
Don René A. Rodríguez Mazoni.—Comandancia de
Marina de Santander.
1.
.
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Don Feniando López Brea.—Comandancia de Ma
rina de Santander.
Don Juan j. Paradela Cazón. Comandancia de
Marina de Gijón.
Don Juan V. Cabaleiro Franco.—Comandancia de
Manilla de Menorca.
Don Miguel Casas Ruiz.—Comandancia de Marina
de Gijón.
Don Antonio Cernadas Estrada.—Comandancia de
Manilla de Santander.
Madrid, 23 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Cambio de Escala.
Resolución núm. 485/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Concedido el pase a la si
tuación de "colocado", dentro de la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles, al Escri
biente Mayor don Rafael Macías Bachiller, se dispone
su baja en la Escala Profesional y su ingreso en la
de Complemento _del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, en cumplimiento a lo, determinado en el ar
tículo 17 de la Ley de 15 de julio de 1952 (D. O. nú
mero 163).
Madrid, 26 de abril de 1971:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Retiros.
Orden Ministerial núm. 288171 (D). — A peti
ción propia, se concede el pase a la situación de "re
tirado" del Celador Mayor de Puerto y Pesca clon
Plácido Freire Leira, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid, 26 de abril de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres. s..
Felipe Pita da Veiga Sanz
Marinería.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 486/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad, v de acuerdo
con lo detei minado en el artículo 124 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88),
se dispone que el Cabo primero Especialista Electri
cista (V) Manuel López Rodríguez quede únicamente
para prestar servicios de tierra.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 487/71, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad, y de acuerdo
con lo determinado en el artículo 124 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88),
se dispone que el Cabo primero Especialista Mecá
nico (V) Julio García Jiménez quede únicamente para
prestar servídos de tierra.
Maard, 26 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..-
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 710/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
hlecidG en la norma 11 de las provisionales de Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja COmO Cabo
segundo d'e Marinería (aptitud Monitor de Instruc
ción) Manuel Garrido Zapata, que deberá completar
el tiempo de servicio militare que le reste como Ma
rinero de segunda.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 101/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona realice en el CISA delCIAF el primer Curso Informativo de Aprovisionamiento para jefes de Intendencia, que tendrá lugardel 10 al 29 'de mayo próximo :
Tenientes Coroneles de Intendencia.
Don Agustín Carlos-Roca del Villar.
Don Eugenio Mas Sánchez.
Don Antonio Elvira García.
Comandantes de Intendencia.
Don Ramón García Gisbert.
Don José L. Núñez Simón.
Don Julio Fontán Rico.
Don Luis Millán Espino.
Durante la realización del curso, los interesados no
cesarán en sus actuales destinos, debiendo efectuar
su presentación en el CIAF con la antelación sufi
ciente a la fecha de comienzo del curso.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Calificación de Gran Profundidad.
Resolución núm. 99/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución de esta DIENA núme
ro 29/71 ,(D. O. núm. 25), se admite para realizar
el curso de Calificación de Gran Profundidad, que
se desarrollará en el CBA entre el 3 de mayo y 26 de
junio de 1971, al Capitán de Máquinas don Francisco
J. Arderius González, el cual deberá efectuar su pre
sentación en dicho Centro dos días antes de la fecha
señalada para el comienzo del citado curso.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Medicina y Ambientación de Buceo.
Resolución núm. 98/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como consecuencia de la ,convoca
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toria anunciada por la Resolución de esta MENAnúmero 28/71 (D. O. núm. 25), se admite para rea.lizar el curso de Medicina y Ambienfación de Buceo,que se desarrollará en el CBA entre el 17 de mayoy el 26 de junio de 1971, al Ayudante Técnico Sa
nitario, Oficial de primera, don José Luis FernándezNadie, el cual deberá efectuar su presentación endicho Centro tres días antes de la fecha señalada parael comienzo del citado curso.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Personal vario.
Cursillo de "Transistores y Semiconductores" pm
Montadores Especialistas civiles.
Resolución núm. 97/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se designa para realizar un cursillo
de "Transistores y Semiconductores", que se des
arrollará en la ETEA entre el 3 de mayo y el 15 de
junio de 1971, al personal de Montadores Especialis
tas civiles que a continuación se relaciona:
Peritos Montadores.
Don José López Orjales.
Don Salvador Ríos González.
Don José Macedo Fraga.
Don 'Manuel Mato Páez.
Don José Mula Martínez.
Don Joaquín García Lorente.
Montadores de primera.
Don Fernando Alai* Gayá.
Don Emilio Santos Lago.
Montadores de segunda.
Don Diego Gómez Felipe.
Don Luis Beira Gil.
Don Juan Sánchez Gutiérrez.
El citado personal deberá ser pasaportado con la
suficiente antelación para encontrarse en la FM
el día 3 de mayo próximo.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Convocatorias.
Resolución núm. 484/71, de la Jefatura del De.
'id-miento de Personal.—Como consecuencia de la
convocatoria efectuada en la Resolución número
1.489/70 (D. O. núm. 246), se dispone que el Te
niente de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina don Mariano Lucinio Cabezudo Aguirre
continúe prestando servicio activo en la Agrupación
de Madrid, por un período de un año, a partir del
día 1 de mayo próximo.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
- EDICTOS
(240)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y de los
expedientes números 320 y 115 de 1971, instruidos
por pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional
de Maquinista Naval Jefe y de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Carlos_Monge Esteban y An
tonio de la Torre Garay, respectivamente,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad de esta Zona Marítima, recaída en dichos
expedientes, los documentos reseñados han sido de
clarados nulos y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad las personas que poseyéndolos no hicieran en
trega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 12 de abril de 1971.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
(241)
Don Cirilo Larrieta Chávarri, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Bermeo y juez instructor del
expediente número 112 de 1971, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de don
León Lezama Aguado,
Certifico: Que por decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad de esta Zona Marítima de fecha 31 de
marzo del año actual, obrante en dicho expediente, se
declara justificado el extravío del expresado docu
mento, quedando nulo y sin valor el mismo.
Bermeo, 12 de abril de 1971.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Cirilo Lorrieta Chávarri.
Número 97.
(242)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente número 35 de 1971, instruido con motivo
del extravío de la Cartilla Naval Militar pertene
ciente al inscripto de Huelva Manuel Calañas Re
dondo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Estrecho de fecha 3 del presente mes de abril ha sido
declarado nulo y sin valor alguno el documento arri
ba mencionado ; incurriendo en la responsabilidad que
la Ley señala la persona que lo hallase y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Huelva, a los trece días del mes de abril
de mil novecientos setenta y uno.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Iglesias Aligltez.
(243)
Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor del expediente número 295 de 1970, ins
truido para justificar la pérdida de la Cartilla Na
val número 269 del reemplazo de 1965, del inscrip
to José Aragón Santos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de esta Zona Ma
rítima de fecha 24 de febrero último se declara jus
tificado el extravío de dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en San Fernando a los ocho días del més de
abril de mil novecientos setenta y uno.—E1 Capitán
de Corbeta (RNA), Juez instructor, Juan Antonio
Jiménez Montalar.
(244)
Don Eduardo Matz Lafuente, Capitán de Corbeta
(ET) y Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto
Carlos Vallejo Masvidal, folio 6 del reemplazo de
1958 por el Trozo de Mataró,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Mediterráneo de fecha 25 de marzo de 1971 se decla
ra justificado el extravío del documento de referencia,
qudando nulo y sin ningún valor el mismo ; incurrien
do en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entre
gue a la Autoridad de Marina.
4
Mataró, 14 de abril de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Eduardo Matz, Lafucnte.
(245)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Mili
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tar de Marina de Tenerife y del expecliente Variosnúmero 28 cle 1971, instruido por supuesta pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Bilbao Fernando Deusto Cor
tázar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 8 de abril del corriente año se de
clara nulo y sin valor el documento original arriba ci
tado incurriendo en responsabilidad quien hallándo
lo no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de abril de 1971.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(246)
Don Mateo Oliver Amengual, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 122 de 1971, instruidh por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Gregorio Alcorta
Eizaguirre,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 31 del pasado mes de marzo se declara jus
tificado el extravío del documento de referencia, que
dando nulo y sin valor el mismo ; incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
San Sebastián, 14 de abril de 1971.—E1 Coman
dante de- Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
teo Oliver Aniengual.
(247)
Don Eugenio Gómez de Segura Ibisate, Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 529 de 1970, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Ro
dríguez Suárez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 5 del pasado mes de diciembre se declara jus
tificado el extravío del documento de referencia, que
dando nulo y sin valor el mismo ; incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
San Sebastián, 15 de abril de 1971.—E1 Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eugenio
Gómez de Segura Ibisate.
(248)
Don Carlos Cozcolluela Segura, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 123 de 1971, instruido a ins
tancia de Gil del Valle Fernández por pérdida de
Cartilla Naval Militar,
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Hago saber : Que en el referido expediente se haresuelto declarar justificado el extravío del mencionado documento,- el cual queda nulo ; incurriendo' enresponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara
en este juzgado 'Militar de Marina en el término dequince días, contados a partir (le la fecha de publicación de este Edicto.
Gijón, 13 de abril de 1971.--E1 Teniente de Navio
Juez instructor, Carlos Cozcolluela Segura.
El
REQUISITORIAS
(82)José González Pérez, hijo de José y de María Luisa,' de diecinueve arios, natural y vecino de Carreira
(Riveira, La Coruña), con su última residencia enCarreira ; a quien se le instruye por este juzgado ex
pediente judicial número 199 del presente ario, por fal
ta grave de no incorporación al servicio de la Arma
da ; comparecerá en el término de treinta días, a con
tar a partir de la publicación de la presente Requisitoria, ante don Manuel Otero Crespo, Teniente de Na
vío y juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Santa Eugenia de Riveira y del expresadoexpediente, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuado como se interesa, será declarado rebelde,
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de mi Autori
dad en el expresado Juzgado.
Riveira, 30 de marzo de 1971.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Manuel Otero Crespo. •
(83)
Miguel Díaz Rethencourt, hijo de Basileo y de He
raclia, natural de Breña Baja (La Palma, Santa Cruz
de Tenerife), nacido el 8 de mayo de 1951, compren
dido con el número 5 del reemplazo de 1971, del Dis
trito de La Palma, en la actualidad residiendo en Ve
nezuela ; encartado en expediente judicial número 12
de 1971, de esta jurisdicción, por falta grave de no
incorporación a filas ; comparecerá en el término de
sesenta días ante el Juez instructor de la Ayudantía
Militar de Marina del Distrito de La Palma, Alférez
de Navío (RNA) don Hermenegildo Ortigosa Ca
macho, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
de no efectuarlo en el plazo señalado.
Santa Cruz de La Palma, 30 de marzo de 1971.—
El Alférez de Navío, Juez instructor, Herntenegildo
Ortigosa Camacho.
•
(84)
Antonio Fernández López, de diecinueve años, sol
tero, Marinero, hijo de Antonio y de 1Vlaría, inscripto
de Marina del Trozo de La Coruña; con domicilio
en La Coruña ; comparecerá dentro del plazo de trein
ta días, contados a partir de la publicación de la pre
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sente Requisitoria, ante el juez instructor
de la Co
mandancia Militar de Marina de
La Coruña, Coman
dante de Infantería de Marina don Baltasar
Gómez
Alvarez, para responder a expediente judicial que
se
instruye por falta grave de incorporación al
servicio
de la Armada, bajo apercibimiento que, de no efec
tuado así, será declarado rebelde.
La Coruña, 3 de abril de 1971.—El Comandante de
Irtfantería de Marina, Juez instructor, Baltasar Gó
mei.-, Alvarez.
(85)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido habido
Oscar Martín Arteaga, hijo de Valentín y de Manue
la, soltero, de veintidós años, domiciliado últimamen
te en Barcelona ; encartado en el expediente judicial
número 53 de 1970, por falta grave de no incorpora
ción a filas, queda nula y sin efecto la Requisitoria pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DE MARINA de 23 de
enero de 1971, Boletín Oficial de la provincia de Bar
celona de 27 (le enero de 1971 y en el Boletín Oficial
del Estado de 29 de enero de 1971.
Barcelona, 3 de abril de 1971.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
(86)
José A. Saiz Fernández, natural de Santiorde de
Toranzo, nacido el día 23 de mayo de 1931, y que
tuvo su domicilio en Santander, paseo de Cana-lejas,
número 51, 1.0; encartado en expediente judicial nú
mero 221 de 1971 por falta de incorporación al ser
-vicio activo de la Armada, deberá presentarse en el
juzgado Militar de Marina de Santander en el plazo
:de treinta días, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Santander, 5 de--abril de 1971.—El Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, Marcos
Ruiloba Palazuelos.
(87)
Herminio Fernández Alonso, hijo de Emilio y de
Mariana, natural de Oreria (Santander), Albañil ; en
cartado en expediente judicial número 218 de 1971
por falta de incorporación al servicio activo de la
Armada, deberá presentarse en el plazo de treinta
días en el juzgado Militar de Marina de Santander,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Santander, 5 de abril de 1971.—El Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, juez instructor, Marcos
Ruiloba Palazuelos.
(88)
José Rey Lustres, hijo de Angel y de Ramona,
natural de Taragoña-Rianjo (La Coruña), casado,
Marinero-Pescador, de veintinueve arios de edad, con
domicilio en el lugar de Egipto-Boiro (La Coruña) ;
comparecerá en el término de treinta días, a contar
desde la -publcación de esta Requistoria, ante el Co
mandante de Infantería de Marina don Secundino
Montañés Loza, Juez permanente en la Comandancia
Militar de Marina de Vigo, para responder a los
cargos que en causa número 20 de 1971 se le sigue
P or el supuesto delito de deserción mercante, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde de no com
parecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la búsqueda y captura de dicho in
dividuo, y, de ser habido, lo pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Cantábrico o de este Juzgado.
Vigo, 12 de abril de 1971.—El Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
taiíés Loza.
(89)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace contar que queda nula y sin valor la Requisito
ria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 22, de 27 de enero de 1966,
por la cual se llamaba y emplazaba a Ricardo Arteaga
Arteaga encartado en la causa número 159 de 1965
por el delito de deserción mercante, por haberse de
cretado el sobreseimiento definitivo de la referida
causa por decreto auditoriado de la Superior Autori
dad judicial de la Zona Marítima de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 12 de abril de 1971.—El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(90)
Hamed Abselam Abselam, hijo de Hamed y de Ha
mama, natural de Villa Sanjurjo (Marruecos), de
veintiún arios, soltero, Marinero, con domicilio últi
mamente en Cabila Becolla, cuyas serias personales
son las siguientes : un metro setenta de estatura, pelo
negro rizado, ojos claros,-nariz y boca normales, fren
te despejada. de aire serio y sin ninguna seña particu
lar ; procesado por el delito de amenaza y coacción en
causa número 30 de 1971 ; comparecerá en el término
de treinta días ante este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga, apercibiéndole
que de no comparecer se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 15 de abril de 1971.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Victoriano Ba
yaces López.
(91)
Raúl José María Calvo García, hijo de Raúl y de
Elena, natural de La Coruña, casado, Marinero, na
cido en 26 de marzo de 1946, inscripto de Marina del
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Distrito de La Coruña, domiciliado últimamente en
La Coruña, plaza de Lugo, 22, quinto ; procesado en la
causa número 8/71 de la jurisdicción de la Flota, como
incurso en un supuesto delito de deserción militar, ac
tualmente en ignorado paradero ; comparecerá en el
término de treinta días ante el Alférez de Navío, juez
instructor, don Juan M. Nadar Criado, en el crucero
Canarias, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Se ruega a las autoridades civiles y militares la bus
ca y captura de dicho individuo, que ha de ser puesto
a disposición de este Juzgado.
A bordo del crucero Canarias, en El Ferrol del Cau
dillo, a 15 de abril de 1971.—E1 Alférez de Navío,
Juez instructor, Juan M. Nodar Criado.
(92)
Cirilo Rodríguez Taima, hijo de Esteban y de Ma
ría del Carmen, natural de Santa Cruz de Tenerife, de
veinte arios, soltero. Peón en general, sin domicilio co
nocido en esta capital, actualmente viviendo en Cara
cas (Venezuela), inscripto en el Trozo de esta capital
al folio 511008571 ; encartado en el expediente judicial
número 14 de 1971, por supuesta falta de incorpora
ción al servicio activo de la Armada ; comparecerá en
el término de treinta días ante el Capitán de Infantería
de Marina don Santiago Pardo Peón, Juez instructor
del citado expediente judicial, en la Comandancia de
Marina de Santa Cruz de Tenerife, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de abril de 1971.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
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cen, del cual se sabe que en fecha
natural de Nicaragua, cuyas deniás señas se descono.
Alcides Rojas Martínez,
era tripulante del buque panameño Atlan Ru
(le*natural de Nicaragua, cuyas demlá2scen, del cual se sabe que el íaGuillermo Alán García, mayor de edad, Marinero,o.
era tripulante del buque panameño Atlan Rubio
Encartados en el expediente judicial número llde1971 de la jurisdicción de la Zona Marítima de C.
nanas, instruido con motivo de lesiones inferidas
clon -fosé Vázquez Díaz.
Comparecerán en el término de treinta días ante el
Comandante de Infantería de Marina don Luis AngelPazos García, Juez instructor de la Comandancia :\ii
litar de Marina de Las Palmas de Gran Canaria y del
referido expediente judicial número 11 de 197110
apercibimiento de que, de no efectuado, serán declara
dos rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su busca y captura y, caso de ser ha
bidos, los pongan a disposición de la Superior Autori
dad judicial de la Zona Marítima de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de abril de 1971
El Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Luis Angel Pazos García.
1
a
(94)
IL‘rturo Relinque Caro, hijo de Antonio y de Cata i
na, natural de \Tejer de la Frontera (Cádiz), nacido en
24 de febrero de 1949, Administrativo, domiciliado
últimamente en Oerath (Alemania) comparecerá en
el término de un mes ante el Teniente de Navío don
Manuel Lago Delgado, juez instructor del expediente
judicial número 2 de 1971, que le instruye por su
puesta falta grave de no incorporación a filas, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Barbate de Franco, 20 de abril de 1971. El Tenie
te de Navío, Juez instructor, Manuel Lago Delgaz
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